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[ 摘　要] 基础设施民营化是当今时代的潮流 ,而它的成功离不开政府良好的规制。 因而 , 在基础设施民营化过程中 ,
必须依据科学的原则来对政府规制进行重新设计 , 并通过有效的途径予以实施 ,以确保基础设施民营化改革目标的达成。
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私合作的形式投资 、设计 、建设 、管理甚至拥有基础
设施 。在全世界范围内 ,交通体系(公路 、桥梁 、隧




























































































的法律体系之上 ,包括财产权利法 、合同法 、诉讼法













谓“寻租”现象 ,从而损害公众的利益 。所以 ,以尽


















































































制垄断 ,保证服务的质量 、安全 ,环境保护以及建立
服务责任。规制法规的制定需要注意以下两个方
面:一是规制法规的制定应针对各个基础设施产业










进行规制 ,亦即立法规制 ,也存在十分明显的缺陷 。
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